













































































































ࢆồࡵ 1 Ⅼ࠿ࡽ 7 Ⅼࢆ㓄ࡋᖹᆒ್ࢆ⟬ฟࡋࡓࠋ
























 1ᅇ 30ศ௨ୖࡢ㐠ື࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡓ⤖ᯝ᭱ࠊ ࡶ
ከ࠿ࡗࡓࡢࡣࡵࡗࡓ࡟ࡋ࡞࠸ࡀ 52.6%࡜༙ᩘ௨
ୖࢆ༨ࡵࠊḟ࡟㐌 1㹼2ᅇࡀ 19.7%ࠊ᭶ 2㹼3ᅇ
ࡀ 17.8㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
 㣗஦࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡓ⤖ᯝࠊᮅ㣗ࢆẖ᪥㣗࡭ࡿ⪅















ࡸ୙㊊ࠖࡀ 32.9㸣)࡜ 4 ๭௨ୖࡀ୙㊊࡜ឤࡌ࡚
࠸ࡓࠋᐷ௜ࡁ࡛ࡣⰋ࠸ࡀ 58.0%(ࠕ㠀ᖖ࡟Ⰻ࠸ࠖ
ࡀ 20.1㸣ࠊࠕࡸࡸⰋ࠸ ࠖࡀ 37.9㸣)ࠊᝏ࠸ࡀ 15.0㸣






























































































































































⾲ 2 㣗⾜ື 3⩌ูᏛ⩦ពḧ 


3)㣗⾜ື 3⩌ูᏛ⩦ពḧ(⾲ 2) 
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